
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1952年 1953年 1954年 1955年 1956年 1957年 1958年 1959年 1960年
9月期 3月期 9月期 3月期 9月期 3月期 9月期 3月期 9月期 3月期 9月期 3月期 9月期 3月期 9月期 3月期 9月期 3月期 9月期
横浜興信銀行
（横浜銀行） 25 25 20 15 90 140 64 159 200 140
千葉銀行 64 60 55 45 37 30 29 27 25 20 17 17
京成電鉄株式会社 45 45 44 42 38 31 28 25 20 14.7 13 13 13 13 13 13 13 13 13
京浜急行電鉄 10 4
住友銀行 65 65 115 70 63 20 40 10
京成開発株式会社 20 20 20 10
株式会社芸能連盟 15 10 10 10 10 10 10















































































発行数 1,000,000株 株数 ％ 発行数 3,000,000株 株式 ％ 発行数 6,000,000株 株式 ％
京浜急行電鉄　田中百畝 76,000 7.60% 京浜急行電鉄株式会社 317,700 10.59% 京浜急行電鉄株式会社 635,400 10.59%
後楽園スタヂアム　田辺宗英 75,000 7.50% 株式会社後楽園スタヂアム 285,000 9.50% 株式会社後楽園スタヂアム 570,000 9.50%
大映会社　永田雅一 50,000 5.00% 京成電鉄株式会社 255,000 8.50% 京成電鉄株式会社 510,000 8.50%
桑島一英 50,000 5.00% 田中勝一 182,700 6.09% 大映株式会社 300,000 5.00%
京成電鉄　吉田秀弥 48,700 4.87% 大映株式会社 150,000 5.00% 山叶証券株式会社 270,800 4.51%
昭和35年9月 昭和37年3月 昭和38年9月
発行数 10,000,000株 株式 ％ 発行数 20,000,000株 株式 ％ 発行数 40,000,000株 株式 ％
京浜急行電鉄株式会社 1,000,000 10.00% 京浜急行電鉄株式会社 1,600,000 8.00% 野村証券 3,118,050 7.80%
株式会社後楽園スタヂアム 855,000 8.55% 株式会社後楽園スタヂアム 1,368,000 6.84% 京浜急行電鉄 2,722,448 6.81%
京成電鉄株式会社 795,000 7.95% 京成電鉄株式会社 1,272,000 6.36% 後楽園スタヂアム 2,325,600 5.81%
山叶証券株式会社 496,650 4.97% 三井信託銀行株式会社 830,700 4.15% 日本テレビ放送網 2,056,000 5.14%

































































































































































































































































応急復旧 宅地整地 調査設計 移転補償 街路 河川水路
1945 年度 705,969
1946 年度 2,729,443 1,453,712 463,221
1947 年度 2,144,956 4,180,405 925,972 2,293,123 111,516
1948 年度 3,021,828 33,810 6,230,009 2,782,666 3,657,028 417,392
1949 年度 435,398 8,668,898 11,271,880 6,478,846 888,000
1949 年度補正 3,098,433 5,609,592
1950 年度 1,477,881 8,088,655 30,775,251 11,686,000
1951 年度 11,162,326 44,770,711 27,248,162 1,178,800
1952 年度 15,699,875 51,352,452 33,137,465 4,255,280
1953 年度 1,915,930 49,990,932 40,372,503 4,500,621
1954 年度 45,019,424 19,400,307
1955 年度 63,876,117 16,410,881 990,006
1955 年度緊就 1,933,285
1956 年度 68,322,332 11,245,000 2,226,000
1956 年度臨就
1957 年度 82,385,024 9,534,944 1,293,000
1957 年度臨就 19,886,534 2,976,143
1958 年度 97,717,595 9,900,000
1958 年度臨就 7,900,000
1959 年度 35,092,082
計 8,602,196 1,947,089 57,399,810 587,380,871 227,156,891 18,836,758
比率 0.64% 0.14% 4.27% 43.74% 16.91% 1.40%






























公園 移設補償 水道 用地買収 事業費 県指導監督費 計
15,224 721,193
15,834,507 499,041 214,646 21,194,570
1,042,806 1,154,249 418,392 12,271,419
470,302 4,165,269 1,027,324 21,805,628
407,979 3,638,442 1,657,139 33,446,582
693,750 1,150,420 556,353 11,108,548
625,289 582,000 14,106,000 2,424,924 276,300 70,042,300
191,000 582,000 25,433,563 3,331,576 277,900 114,176,038
576,495 1,385,000 43,993,475 3,816,845 352,000 154,568,887
1,947,646 2,232,000 57,418,194 4,669,683 410,000 163,457,509
960,870 1,600,000 35,503,684 3,175,149 14,000 105,673,434
1,932,355 9,000,000 25,520,166 2,658,812 180,000 120,568,337
67,001 2,000,286
2,123,000 16,000,000 28,262,396 2,842,208 448,000 131,468,936
31,898,819 317,434 188,000 32,404,253
774,000 8,023,013 19,569,002 4,685,268 126,264,251
7,952,397 233,341 31,048,415
9,809,132 6,336,307 4,472,163 128,235,197
11,781,837 361,500 20,043,337
6,567,334 800,000 42,459,416
10,008,936 56,474,229 333,607,284 1,653,290 37,744,982 2,146,200 1,342,958,536











一般歳入 起債 会社分担金 その他
1945 年度 695,794 426,215 294,978 721,193
1946 年度 7,169,128 4,930,778 1,070,942 1,192,850 7,194,570
1947 年度 12,246,030 9,195,299 1,116,120 1,960,000 12,271,419
1948 年度 20,358,845 13,869,070 4,728,905 3,207,653 21,805,628
1949 年度 22,742,250 11,123,000 19,537,551 2,486,400 33,146,951
1949 年度補正 10,760,000 5,380,000 1,178,548 4,300,000 250,000 11,108,548
1950 年度 55,271,000 27,635,500 4,375,500 27,831,800 10,000,000 200,000 70,042,800
1951 年度 100,242,000 50,121,000 51,855,038 12,000,000 200,000 114,176,038
1952 年度 140,000,000 70,000,000 74,128,887 10,000,000 460,000 154,588,887
1953 年度 160,000,000 80,000,000 62,707,539 20,000,000 750,000 163,457,539
1954 年度 102,150,000 51,075,000 34,724,434 20,000,000 105,799,434
1955 年度 118,000,000 59,000,000 47,565,337 14,000,000 120,565,337
1955 年度緊就 2,000,000 1,000,000 1,000,286 2,000,286
1956 年度 127,000,000 63,500,000 17,968,936 22,000,000 28,000,000 131,468,936
1956 年度臨就 31,400,000 15,700,000 11,704,253 5,000,000 32,404,253
1957 年度 120,000,000 60,000,000 15,564,251 11,000,000 39,700,000 126,264,251
1957 年度臨就 30,000,000 15,000,000 7,148,415 8,900,000 31,048,415
1958 年度 120,000,000 60,000,000 14,876,883 38,000,000 15,358,314 128,235,197
1958 年度臨就 20,000,000 10,000,000 188,337 5,000,000 4,855,000 20,043,337
1959 年度 30,000,000 15,000,000 15,000,000 12,459,416 42,459,416
合計 1,230,035,047 622,955,862 4,375,500 395,191,440 195,146,903 1,860,000 109,272,730 1,328,802,435
注　『川崎市戦災復興誌』　P72 ～ P77 より作成。
　図表９　川崎市歳入決算累年比較表
年度
項目 1950 年度 1951 年度 1952 年度 1953 年度
１．一般会計 1,867,943,187 2,750,742,010 3,803,352,194 4,568,598,225
２．特別会計 2,351,183,586 3,035,911,065 3,224,859,429 3,542,425,692
ａ．競馬事業会計 536,258,031 814,529,889 644,431,718 698,458,625
ｂ．競輪事業会計 1,806,756,702 2,191,214,300 2,540,916,489 2,802,949,681






３．企業会計 1,025,793,746 1,336,983,753 834,390,010 883,163,209
ａ．水道事業 931,327,634 1,130,558,221 664,172,639 645,323,498
ｂ．交通事業 94,466,112 206,425,532 170,217,371 237,839,711
合計 5,244,920,519 7,123,636,828 7,862,601,633 8,994,187,126













































1954 年度 1955 年度 1956 年度 1957 年度 1958 年度 1959 年度
5,143,196,729 5,243,238,767 5,728,893,673 8,313,698,828 9,503,790,790 10,237,034,654
3,276,713,621 3,395,078,065 3,774,398,406 4,438,875,496 7,059,925,594 7,267,839,590
615,381,255 778,750,338 752,328,726 1,297,635,832 1,227,793,062 1,430,307,850
2,602,644,102 2,547,755,525 2,947,078,417 3,068,577,189 3,447,907,133 3,453,520,840






1,054,861,896 1,298,601,902 1,900,309,771 1,974,507,369 1,961,008,088 2,196,387,401
786,049,189 1,014,115,884 1,259,166,026 1,470,577,190 1,516,634,997 1,687,817,988
268,812,707 284,486,018 641,143,745 503,930,179 444,373,091 508,569,413















































































科目 1953年度 1954年度 1955年度 1956年度 1957年度 1958年度 1959年度
歳入総額 698,456 615,377 778,747 752,325 1,367,637 694,719 694,721
Ａ　競馬事業収入 697,027 593,061 763,394 710,303 1,330,389 693,279 693,279
ａ　競馬事業収入 697,027 593,061 763,394 710,303 1,330,389 693,279 693,279
１．入場料 4,173 4,157 4,631 4,635 77,175 4,183 4,183
２．勝ち馬投票券．売上金 691,277 587,353 756,873 699,956 1,240,773 688,084 688,084
３．使用料及び手数料 304 353 383 352 2,872 209 209
４．雑入 670 734 772 4,028 7,174 660 660
５．納付金 45 47 58 62 321 43 43
６．利子収入 558 417 677 1,270 2,074 100 100
Ｂ　繰越金 1,429 22,316 15,353 42,022 37,248 1,440 1,442
ａ　繰越金 1,429 22,316 15,353 42,022 37,248 1,440 1,442
１．前年度繰越金 1,429 22,316 15,353 42,022 37,248 1,440 1,442
歳出総額 676,135 600,021 737,386 715,074 1,229,694 679,702 679,702
Ｃ　競馬事務費 676,135 600,021 737,386 715,074 1,229,694 679,702 679,702
ａ　競馬事務費 2,667 2,651 2,870 2,976 3,282 3,117 3,117
１．職員給 1,467 1,509 1,635 1,675 1,884 1,658 1,658
２．旅費 59 56 99 40 45 116 116
３．諸手当 913 821 879 948 986 1,027 1,027
４．需用費 27 85 57 91 131 115 115
５．雑支出 201 180 200 222 236 201 201
ｂ　競馬開催費 673,468 597,370 734,516 712,098 1,226,412 676,585 676,585
１．旅費 246 199 105 94 49 272 272
２．諸手当 26,015 28,303 27,233 25,498 1,994 26,843 26,843
３．報償金 34,149 35,785 34,387 33,489 94,170 34,984 34,984
４．賃金 10,279 9,721 12,695 10,398 19,124 11,358 11,358
５．交際費 600 600 600 600 600 600 600
６．需用費 38,107 36,677 39,406 31,858 66,794 38,456 38,456
７．賠償金及び償還金 519,108 439,195 562,641 522,787 925,282 519,108 519,108
７．賠償金及び補填金 22 9 3 1 28 22 22
７．負担金補助及び交付金 4,942 6,881 7,446 6,952 11,558 4,942 4,942
10．他会計へ繰出 40,000 40,000 50,000 80,000 105,000 40,000 40,000
11．公課費 421 1,138
12．過年度支出 675






繰出金合計 競輪事業 比率 競馬事業 比率
1953 年度 390,500 350,500 89.8% 40,000 10.2%
1954 年度 360,000 320,000 88.9% 40,000 11.1%
1955 年度 350,000 300,000 85.7% 50,000 14.3%
1956 年度 421,659 341,659 81.0% 80,000 19.0%
1957 年度 585,000 480,000 82.1% 105,000 17.9%




1953 年度 1954 年度 1955 年度 1956 年度 1957 年度
1 市税 2,123,982 2,259,335 2,155,774 2,373,200 3,007,300
2 分担金及び負担金 23,453 25,505 31,945 36,283 142,587
3 財産収入 4,850 5,188 5,663 12,291 13,922
4 使用料、占用料及び手数料 249,116 303,999 382,879 437,609 533,857
5 国庫支出金 672,220 655,222 725,409 788,956 808,043
6 県支出金 35,431 65,303 129,123 77,354 177,501
7 寄付金 1,674 12,076 1,314 1,980 10,150
8 財産売払い代金 33,089 18,560 24,725 39,083 1,413,850
9 復興対策費収入 61,380 21,360
10 繰越金 334,379 448,243 488,307 312,176 466,932
11 雑収入 197,036 383,888 360,854 563,265 324,522
12 土地区画整理事業収入 17,803 20,555 24,957 23,416 40,477
13 繰入金 390,500 360,000 350,000 421,659 585,000
14 厚生年金積立金転貸返還金 6,507 15,437 24,848 37,536
15 庶民住宅敷地斡旋費収入 32,181 15,170 21,082
16 市債 423,685 554,455 505,770 528,605 771,592





歳入計 4,568,598 5,140,196 5,243,238 5,698,895 8,373,698





項目 1953 年度 1954 年度 1955 年度 1956 年度 1957 年度
1 議会費 53,602 52,565 54,649 53,264 71,447
2 役所費 467,844 546,943 554,176 792,779 913,750
3 警察消防費 431,454 234,866 145,605 156,020 176,507
4 消防団費 5,458 6,742
5 土木建築費 271,455 351,939 365,110 265,186 414,424
6 教育費 267,711 318,410 329,210 387,793 415,646
7 保健衛生費 300,939 368,346 337,314 344,924 415,743
8 清掃事業費 120,509 156,057 153,270 238,452 260,794
9 社会及び労働施設費 343,994 439,084 462,928 457,206 450,346
10 産業貿易費 9,113 5,779 7,339
11 商工費 20,739 41,652 48,321 43,202 59,101
12 中央市場費 6,086 6,179 7,081 3,112 5,760
13 農林殖産費 32,422 33,263 31,846 30,360 44,198
14 物資食料費 2,369 2,159 1,351
15 財産費 28,231 22,287 23,812 28,700 60,364
16 監査費 4,550 4,932 5,028 5,392 6,118
17 統計調査費 8,044 8,816 11,449 2,223 2,377
18 戸籍諸費 1,692 2,334 1,172
19 選挙費 11,349 12,031 11,429 11,914 8,802
20 広報費 6,902 7,374 7,076 6,661 6,260
21 公債費 157,917 203,326 295,114 347,143 589,461
22 寄付金 2,027 27
23 港湾費 51,956 53,914 53,754 42,224
24 復興対策費 59,173 43,959
25 諸支出金 39,520 71,869 62,119 114,456 85,234
26 大師臨港地帯土地区画整理事業本年度支出額 19,988 26,471 30,152 23,660 37,272
27 都市計画事業費 166,075 115,208 152,240 178,768 253,446
28 公営住宅建設費 185,985 153,617 178,617 268,552 226,290
29 下水道事業費 15,980 110,813 81,194 83,635 181,611
30 湾港築造費 91,256 52,010 70,052 76,116 181,302
31 下水道施設事業費 77,386
32 失業対策事業費 258,718 316,313 327,801 317,301 310,231
33 教育施設費 205,200 212,926 529,200 699,701 825,111
34 警察施設費 1,500
35 消防施設費 5,161
36 都市計画調査費 2,794 3,145 1,388 85,168
37 分担金及負担金 26,896 116,562 77,100 38,415 122,729
38 出資金 24,646 40,216 20,000 10,409
39 過年度災害復旧費 16,177 7,318 2,047
40 連絡街路事業費 12,687 44,716 46,556
41 防火建設地帯造成費 12,465 3,371 2,084 787 2,253





項目 1953 年度 1954 年度 1955 年度 1956 年度 1957 年度
44 予備費





50 昭和 26 年度災害復旧費 4,173
51 厚生年金保険被保険者住宅建設資金貸付金 114,000
52 中央市場整備費 12,179 35,502 31,694 44,799
53 川崎駅西口広場整備事業費 80 11,870
54 港湾機能整備費 5,075 14,878 210,751
55 塩浜繰車場建設用地買収費 32,189 38,558 68,930 88,779
56 繰出金 6,533 5,994 4,515 74,296
57 前年度繰越警察施設費 3,313
58 前年度繰越分担金 49,263
59 災害応急対策費 4,134 1,040
60 厚生年金積立金転貸々付金 107,500 85,700 171,000 161,000











歳出合計 4,130,354 4,654,792 4,931,059 5,618,226 7,156,822






















1953 年度 160,000 80,000 80,000 40,000 50.00% 25.00%
1954 年度 102,150 51,075 51,075 40,000 78.32% 39.16%
1955 年度 120,000 60,000 60,000 50,000 83.33% 41.67%
1956 年度 158,400 79,200 79,200 80,000 101.01% 50.51%
1957 年度 150,000 75,000 75,000 105,000 140.00% 70.00%
注　『川崎市戦災復興誌』　P72 ～ P77、『川崎市統計書』昭和 34 年度版　P108~P111 より作成。
　図表13　つづき
よみうりランドと川崎市戦災復興事業  ― 戦後レジャー会社と地方競馬 ― 
― 167 ―
プ内の資金に依存するようになり、同グループ
内の娯楽部門の一角を担う会社として成長して
いくことになった。当初は戦災復興事業とかか
わりの強かった同社も、徐々にこうした性格を
希薄化させていくことになったのである。戦後
成長する娯楽産業の出発点に戦災復興事業がか
かわっていたという歴史的事実の発見は、本論
文における焦点の一つとなっている。
もちろん戦災復興の財源調達を公営賭博で行
うことの道義的問題も考えなければならないだ
ろう。当時から公営賭博事業が市民生活に与え
る悪影響を懸念する議論が存在したことは、下
記の神奈川県議会議事録に掲載された次のよう
な発言からも確認することができる。「競輪、
競馬などによるところの財源の必要性よりも、
社会に及ぼすところの悪影響の方が、より大き
な問題として考えられるようになつたことは、
知事もよく御承知のことと存ずるわけでござい
ます。たとえば夫が競輪、競馬にうき身をやつ
してついに失業する。食えなくなる。一家は離
散する、あるいは母子の心中等、悲惨なる情報
等が、新聞紙上の三面記事をにぎわしておると
いうような事実から考えましても、もちろん本
人の心柄と申せばそれまででありましようが、
罪なき母子の上に思いをはせますならば、その
弊害のいかに大きいかに戦慄せずにはおれない
のであります。またこういうような賭博的な行
為が、青少年に及ぼすところの大きな影響を考
えますならば、この機会に抜本的に根源を除去
する絶好の機会であると私どもは考えるわけで
あります。しかるに当局は、この施設を、営利
を追求するところの民営会社に移管いたしまし
て、人情の弱点をとらえた射幸心を利用して、
飽くなき搾取を続けさそうとするのでありま
す」16）。
民衆の中には賭け事に没頭し生活を不安定に
し、また家族関係に悪影響を及ぼす人々がいた
ことは県会議事録にも記されているように懸念
された点であった。しかし同時に公営賭博が敗
戦と戦火に沈む民衆に貴重な娯楽を提供したと
いう観点もまたあり得ただろうと考える。議会
で指摘されたような社会的不利益の検討は今後
に委ねた上で、本稿では戦災復興において公営
賭博事業は一定の財政的貢献をなし得たという
部分的事実を、本稿では結論としたい。
〈註〉
1）本稿は専修大学経済学研究科修士論文、中田
久美子『川崎市における戦災復興と公営賭博事
業会社 ―関東レース倶楽部の事例―』に、指
導教員の永江が加筆・修正を加えたものである。
基本的な着想と史料収集、図表作成は中田が担
当し、本文は永江が全面的に改稿した。
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